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Abstract
 This paper discusses how I made a plan about the international fieldwork to the United States. In 
particular, I focus on the link between what students learn before visiting some places in the U.S. and 
what they actually see and experience during the fieldwork. It is extremely important to coordinate and 
decide the sites students visit in the U.S.well in advance. In addition, I explain about how the students 
react in a variety of situations in the U.S. and what they can learn in these situations. Finally, I reflect 
upon my experiences as a coordinator of the international fieldwork to the United States.
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